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В статье рассматривается структура и особенности формирования валового внутреннего продукта в 
региональном спектре. Приводятся сравнительные характеристики экономического развития регио-
нов Республики Беларусь, влияние основных видов экономической деятельности на формирование 
валового регионального продукта. 
 
The article examines the structure and features of forming the gross domestic product in the regional spec-
trum. There have been given comparative characteristics of the economic development of the regions in the 
Republic of Belarus as well as the influence of the main economic activities on forming the gross regional 
product. 
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Важнейшим и обобщающим показателем эффективности экономической деятельности ре-
гиона, характеризующим процесс производства товаров и услуг для конечного использования, яв-
ляется валовой региональный продукт. 
Методология расчета валового внутреннего продукта (ВВП) и валового регионального про-
дукта (ВРП) в основном совпадает, исключение составляют лишь отдельные виды экономиче-
ских операций, которые учитываются только по стране в целом и включаются в ВВП. Речь идет 
о мультирегиональной деятельности, добавленная стоимость которой создается в результате 
деятельности в области обороны страны, услуг государственного управления и некоторых дру-
гих услуг, оказываемых обществу в целом.  
Через призму основных макроэкономических показателей, таких как ВРП и производитель-
ность труда по ВРП, рассматриваются различные аспекты развития регионов республики, от-
ражая эффективность их экономического развития. 
 
Важнейшим макроэкономическим индикатором экономического развития является валовой 
внутренний продукт, на региональном уровне результаты экономической деятельности наиболее 
качественно и полно характеризует валовой региональный продукт. С 2011 года ВРП является од-
ним из основных показателей прогноза социально-экономического развития административно-
территориальных единиц Республики Беларусь. Преимущество ВРП по сравнению с объемными 
показателями производства товаров и услуг состоит в том, что в его динамике происходит отра-
жение как конечных результатов деятельности – получение валовой добавленной стоимости, так и 
накопления промежуточного потребления, позволяющего оценить ресурсоемкость и эффектив-
ность использования ресурсов [1]. 
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Анализ структуры ВВП показывает, что около четверти валовой добавленной стоимости соз-
дается в г. Минске, за ним следуют Минская, Гомельская и Брестская области, наименьший вклад 
у Гродненской и Могилевской областей (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Структура валового внутреннего продукта по областям и г. Минску в 2010–2018 годах 
Удельный вес в ВВП в текущих ценах, % 
Регион 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Республика Беларусь (ВВП) 100 100 100 100 100 100 100 100 
Брестская область 9,1 9,1 9,4 9,6 9,3 9,5 9,8 9,8 
Витебская область 8,6 9,6 8,4 8,5 8,3 7,9 7,6 7,6 
Гомельская область 11,0 11,4 11,1 11,0 10,5 9,9 10,2 10,2 
Гродненская область 7,6 7,8 8,5 8,5 7,9 8,2 8,2 8,2 
г. Минск 27,1 24,9 25,3 26,0 26,4 27,7 27,6 27,6 
Минская область 14,7 14,3 13,9 15,2 15,2 14,5 15,0 15,0 
Могилевская область 7,1 7,3 7,4 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 
Нераспределенная часть 14,8 15,6 16,0 14,0 15,3 15,2 14,5 14,5 
Примечание – Собственная разработка авторов на основе данных источников [2–4]. 
 
На долю нерыночных услуг, оказываемых государственными организациями обществу в це-
лом (услуги обороны, государственного управления), и других нерыночных услуг, финансируе-
мых из средств республиканского бюджета; а также налогов на продукты, поступающих в респуб-
ликанский бюджет, и субсидий на продукты, предоставляемых из республиканского бюджета Рес-
публики Беларусь, в структуре ВВП приходится от 14 до 16%.  
В последние годы в структуре ВВП наблюдается снижение удельного веса нераспределенной 
части и отмечается увеличение доли ВРП, что свидетельствует об укреплении влияния регионов 
на формирование ВВП. При этом внутренние структурные изменения, связанные с изменением 
удельного веса ВРП регионов, не влияют на перераспределение их рейтингов в структуре ВВП, 
где лидирующее место занимает г. Минск (27,6% в 2018 году).  
Наблюдаемая дифференциация в структуре ВВП в региональном разрезе наблюдается и в ди-
намике изменения ВРП по областям и г. Минску (таблица 2). По итогам 2018 года лидером в темпе 
роста ВРП являлся г. Минск, где по первой оценке ВРП темп роста в сопоставимых ценах сложился 
на уровне 104,6% к 2017 году, а последнее место заняла Могилевская область (101,6%). Таким обра-
зом, разрыв между показателями лидера и аутсайдера составляет 3 процентных пункта, при этом 
данный разрыв существенно меньше, чем за предыдущие годы. Так, в 2011 году разрыв между ли-
дером (г. Минск) и аутсайдером (Брестская область) составил 13%, а в 2017 году – 4,2% (между 
Минской и Могилевской областями). Вместе с тем в 2018 году отмечается замедление экономиче-
ского роста в Брестской, Гомельской и Минской областях по сравнению с другими регионами. 
 
Таблица 2 – Индексы ВРП областей и г. Минска в 2011–2018 годах 
ВРП в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 
Регион 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Республика Беларусь (ВВП) 105,5 101,7 101,0 101,7 96,2 97,5 102,5 103,0 
Брестская область 102,0 101,2 101,7 102,0 95,2 99,3 103,5 102,9 
Витебская область 105,9 106,0 98,2 103,4 94,2 93,9 101,3 102,9 
Гомельская область 104,6 101,9 100,6 102,8 95,5 95,2 103,1 102,2 
Гродненская область 105,7 103,7 103,6 104,6 94,2 98,4 102,7 104,0 
г. Минск 115,0 96,0 101,8 100,3 95,5 96,5 103,3 104,6 
Минская область 107,0 106,3 104,2 105,0 98,4 99,4 104,9 102,5 
Могилевская область 105,8 103,1 98,0 97,8 96,4 97,5 100,7 101,6 
Примечание – Собственная разработка авторов на основе данных источников [2–4]. 
 
Увеличение реального ВВП в основном обусловлено ростом промышленного производства, 
которое оказывает наибольшее влияние на формирование объема валовой добавленной стоимости. 
В 2018 году доля промышленности в ВВП страны составила 26,1% (в 2011 году – 29,6%). За по-
следние годы по всем видам экономической деятельности промышленности наблюдается рост ва-
ловой добавленной стоимости, кроме водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, 
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деятельности по ликвидации загрязнений. К уровню предыдущего года в 2018 году в снабжении 
электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом валовая добав-
ленная стоимость выросла на 7%, в обрабатывающей промышленности – на 5,4%, в горнодобы-
вающей промышленности – на 3,2%, а в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений снизилась на 0,2%. 
В 2018 году по всем регионам республики наблюдался рост валовой добавленной стоимости 
в таких сферах деятельности, как обрабатывающая промышленность, транспортная деятельность, 
торговля (таблица 3), а отрицательное влияние на формирование темпов ВРП регионов оказало 
сельское хозяйство, где наиболее значительное уменьшение валовой добавленной стоимости 
к уровню 2017 года наблюдалось в Могилевской (91,7%) и Гомельской (94%) областях. В 2018 году 
в Витебской и Минской областях снизились показатели валовой добавленной стоимости в строи-
тельной сфере. 
Несмотря на изменяющуюся динамику валовой добавленной стоимости, в целом структура 
ВВП и ВРП по видам экономической деятельности схожа, а основными видами экономической 
деятельности остаются промышленность, сельское хозяйство (кроме г. Минска), строительство, 
транспортная деятельность и торговля. 
 
Таблица 3 – Валовая добавленная стоимость по основным видам экономической деятельности 
по областям и г. Минску в 2018 году 



























































































русь (ВВП) 96,0 6,4 105,4 21,5 107,0 3,1 104,2 5,4 105,8 10,0 103,7 5,8 
Брестская область 97,5 12,7 105,5 25,9 100,2 3,5 109,9 6,2 106,4 8,5 104,2 8,6 
Витебская область 99,7 11,7 108,0 24,4 110,2 6,9 95,1 5,4 102,9 8,7 104,6 7,7 
Гомельская область 94,0 10,6 104,6 25,4 105,3 6,0 104,0 5,8 110,3 7,0 102,1 8,2 
Гродненская об-
ласть 95,1 12,7 109,4 30,4 98,5 4,0 113,4 9,8 105,5 7,3 104,7 5,0 
г. Минск 97,5 0,1 103,6 17,0 115,5 3,7 105,1 5,0 106,4 19,2 103,7 7,5 
Минская область 96,6 9,6 106,3 40,6 97,1 0,8 97,2 8,8 102,0 10,3 101,9 5,2 
Могилевская об-
ласть 91,7 12,4 104,8 30,0 99,1 3,7 111,2 5,4 103,4 7,5 107,6 5,8 
Примечание – Собственная разработка авторов на основе данных источников [2–4]. 
 
К наиболее промышленно развитым регионам республики можно отнести Минскую область, 
где удельный вес промышленности составляет более 40% в структуре ВРП области, а также Го-
мельскую (38,5%) и Гродненскую (35,4%) области.  
Преобладание промышленности в экономике регионов определяет значительное влияние сфе-
ры производства на ВРП областей. Так, в 2018 году в наиболее промышленных регионах удель-
ный вес сферы производства составил: в Минской области – 60,9%, Гродненской – 57,9, Гомель-
ской области – 54,9%. Вместе с тем, в последние годы для всех областей становится характерным 
изменение отраслевой структуры экономики в сторону увеличения доли сферы услуг. Для г. Мин-
ска преобладание сферы услуг остается характерным, так как сфера производства составляет чет-
вертую часть (26,4%) ВРП столицы. 
Обобщающим показателем эффективности производства, характеризующим валовую добав-
ленную стоимость в расчете на единицу используемых трудовых ресурсов, является производи-
тельность труда. В республике отмечается положительная динамика роста производительности 
труда, рассчитанной по ВРП (таблица 4). В 2018 году наиболее интенсивный рост производительности 
труда отмечался в Гродненской (105,1%) и Витебской областях (104%), а также в г. Минске (104,3%). 
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Соотношение темпов роста производительности труда и реальной заработной платы показы-
вает, что более быстрые темпы роста производительности труда по сравнению с темпами роста за-
работной платы отмечались в 2015 и 2016 годах, а и их отставание наметилось в последние два года. 
 
Таблица 4 – Производительность труда по ВРП и соотношение темпов производительности труда 
и реальной заработной платы по областям и г. Минску в 2015–2018 годах 
Производительность труда по ВРП 
в сопоставимых ценах,  
в % к предыдущему году 
Соотношение темпов производи-
тельности труда и реальной зара-
ботной платы к предыдущему году Регион 
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Республика Беларусь (ВВП) 97,4 99,5 103,7 103,4 1,00 1,03 0,96 0,92 
Брестская область 96,8 101,2 104,8 103,2 1,01 1,06 0,98 0,91 
Витебская область 96,4 97,4 103,7 104,0 1,01 1,03 0,98 0,92 
Гомельская область 97,3 97,8 104,6 102,9 1,02 1,05 0,97 0,91 
Гродненская область 95,1 101,3 104,7 105,1 0,99 1,08 0,98 0,93 
г. Минск 96,4 97,8 103,1 104,3 0,95 0,98 0,96 0,93 
Минская область 98,7 100,0 106,1 102,5 1,01 1,05 0,99 0,91 
Могилевская область 97,5 99,7 103,0 102,6 1,02 1,06 0,96 0,93 
Примечание – Собственная разработка авторов на основе данных источника [2–4]. 
 
Превышение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы 
считается эффективным для национальной и региональной экономики с позиции обеспечения ре-
гионального экономического роста. При этом опережающий рост реальной заработной платы, на-
блюдаемый во всех регионах республики, не позволяет достичь баланса в соотношении данных 
показателей. Следует отметить, что отставание в темпах роста производительности труда от тем-
пов роста заработной платы было свойственно только г. Минску, так как заработная плата столич-
ного города в абсолютном выражении выше и динамичнее, чем в целом по стране. Поэтому на-
блюдаемый дисбаланс темпов роста производительности труда и реальной заработной платы на 
фоне замедление роста в ведущих сферах экономической деятельности будет оказывать влияние 
на эффективность экономики регионов и ее структурные изменения. 
 
Заключение 
Структура ВРП регионов схожа со структурой ВВП Республики Беларусь по видам экономи-
ческой деятельности. Наибольшую поддержку экономическому росту для всех областей оказывает 
обрабатывающая промышленность. При этом наблюдается дифференциация в структурной со-
ставляющей экономики регионов, а также в динамике отдельных видов экономической деятельно-
сти сферы производства и степени развития сферы услуг.  
Характерный в последние годы поступательный рост ВРП регионов вносит положительный 
вклад в формирование ВВП страны, тем самым обеспечивая рост реального ВВП на душу населе-
ния, что, в свою очередь, способствует реализации одной из основных Целей устойчивого разви-
тия Республики Беларусь – цели 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех». 
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